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历进行了划分，尝试系统考察中央官员对中国各省区 经 济 增 长 的 影
响。研究结果显示中央官员对其籍贯来源省区的经济 增 长 有 显 著 的
促进作用，对其曾工作过的省区经济增长的 影 响 则 并 不 显 著，并 且
这一促进作用主要是通过提高其籍贯来源地的投资 率 来 实 现 的。进
一步运用分位数回归的研究结果则表明，上述作用对 经 济 增 长 速 度




自改革开放以来，中国经历了持续快速的经济增长，对于中国经 济 增 长
的来源、特征、趋势等方方面面的研究可谓汗牛充栋。其中一些文献从地方
官员的角度来考察中国的经 济 增 长，比 如 周 黎 安 （２００７）考 察 了 地 方 官 员 的
晋升与经济增长的关系，徐现祥等 （２００７）、张军和高远 （２００７）考察了地方








６１４　 经 济 学 （季 刊） 第１１卷
去影响地方经济增长。但是事实也许并非如此简单，Ｎａｕｇｈｔｏｎ （１９８８）的研
究就表明老 一 代 中 央 领 导 人 的 出 身 地 是 三 线 建 设 时 期 的 主 要 受 益 地 区。Ｂｏ
















央与地方的财政 分 权，但 地 方 官 员 的 人 事 管 理 权 基 本 完 全 集 中 在 中 央 手 中，
地方官员的任期长短、升迁与否完全由中央决定。地方官员的晋升又与经济
增长呈显著的正相关关系，这已为Ｌｉ　ａｎｄ　Ｚｈｏｕ （２００５）、周 黎 安 （２００７）等
一系列研究所证实。因此，地方官员就会有激励去找中央政府要钱、要政策，
以促进本地经济 增 长。Ｈｕａｎｇ （１９９６）、Ｓｕ　ａｎｄ　Ｙａｎｇ （２０００）都 详 细 阐 述 了
中国经济中的这一事实。进而，从中央政府供给的角度而言，它也有能力来
满足地方官员的 需 求。中 国 经 济 增 长 的 一 个 显 著 特 征 就 是 其 高 投 资 驱 动 性，
而中央政府一直牢牢掌握着经济领域中的很多重大投资项目的立项审批权力，
尤其是在基本建设投资和固定资产投资领域。根据２００４年发布的 《国家发展
改革委核报国 务 院 核 准 或 审 批 的 固 定 资 产 投 资 项 目 目 录》１，新 建 机 场 项 目，
城市快速轨道交通项目，总装机容量１００万千瓦及以上的水电站，总装机容
量１２０万千瓦及以上的火电站项目，年产２００万吨及以上的新油田开发项目，
年产３０亿立方米及 以 上 新 气 田 开 发 项 目，３００公 里 及 以 上 的 新 建 铁 路 项 目，
总投资５０亿元及以上的钢铁、有色、稀土矿山开发项目，年加工原油５００万
吨及以上的炼油项目等都需由国家发展改革委核报国务院核准或审批。对于
中央项目，中央政府更直接投入全部或很大部分配套资 金 予 以 支 持。２而 在 此








３ 《国务院关 于 投 资 体 制 改 革 的 决 定》（国 发［２００４］２０号），见 新 华 网，ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／
ｚｈｅｎｇｆｕ／２００４－０７／２６／ｃｏｎｔｅｎｔ＿１６４８０７４．ｈｔｍ。
４ 见人民网，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｅｏｐｌｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｔｅｍ／ｆｌｆｇｋ／ｇｗｙｆｇ／１９８４／１１２５０１１９８４０３．ｈｔｍｌ。






















第二类则 从 晋 升 激 励 角 度 来 研 究 地 方 官 员 对 经 济 增 长 的 影 响。Ｌｉ　ａｎｄ
Ｚｈｏｕ （２００５）采用改革开放以来的省级数据进行分析，他们发现地方官员的
晋升与否与 辖 区 经 济 绩 效 存 在 显 著 关 联。具 体 而 言，经 济 增 长 速 度 每 提 高
１％，省长、省委书记晋升的可能性就提高１０％。这为晋升激励的存在提供了
６１６　 经 济 学 （季 刊） 第１１卷
经验证据支持。由此，这种为增长而竞争的晋升锦标赛机制就促使地方官员







市场化改革与经济发展。徐现 祥 和 王 贤 彬 （２０１０）发 现 中 国 地 方 官 员 对 政 治
激励做出有利于辖区经济增长的反应不是绝对的，而是有条件的，年龄越大，
政治激励的作用越小；任期适度延长，也有利于政治激励作用的发挥。
第三类文献则着眼于地方官员的个人特征，如其来源、任 期、更 替 等 对
辖区经济增长的影响。其中徐 现 祥 等 （２００７）研 究 了 地 方 官 员 交 流 对 当 地 经
济增长的影响，他们的研究表明省长交流能够使流入省区的经济增长速度提
高１％左右，并且这种增长效应主要是通过在当地大力发展二产、重视一产、













地区，同时也是很多老一代中 央 领 导 人 的 出 身 地。Ｈｕａｎｇ （１９９６）详 细 阐 述




































数据来源于人民网、新华网。各地 区 的 其 他 经 济 数 据 则 均 来 源 于 历 年 的 《中
国统计年鉴》和 《新中国５０年统计资料汇编》。表１给出了基本变量的统计
描述。另外关于变量与时间段的选取仍需做一些说明。
６１８　 经 济 学 （季 刊） 第１１卷
表１　变量及统计描述
变量 观察值 均值 标准差 最小值 最大值
籍贯数／ｊｇ　 ７０１　 ０．７０９　 １．０４　 ０　 ５
长期工作经历数／ｅｘｐ　 ７０１　 ０．６３１　 １．０３　 ０　 ５
晋升中央数／ｌａｓｔ　 ７０１　 ０．６３１　 １．０４　 ０　 ５
籍贯委员在中央任职数／ｊｇ＿ｃｅｎｔｒｅ　 ７０１　 ０．５８１　 ０．９２８　 ０　 ５
籍贯委员在地方任职数／ｊｇ＿ｌｏｃａｌ　 ７０１　 ０．１２８　 ０．３６３　 ０　 ２
中央部级官员籍贯数／ｍｉｎｉｓｔｅｒ　 ７０１　 ０．１６４　 ０．４６６　 ０　 ３
各省实际ＧＤＰ增长率／ｇｒｏｗｔｈ　 ７０１　 １０．７６　 ４．０５ －９．２　 ４０．２
各省期初人均ＧＤＰ／ｐｇｄｐ　 ７０１　 ６　３３３．２８　 ７　６５６．８７　 ３７１　 ５７　６９５
各省投资率／ｉｎｖ　 ７０１　 ４４．９１　 １０．３１　 ２３．９　 ９０．１
各省消费率／ｃｏｎｓｕｍ　 ６９４　 ５９．２７　 １０．３０　 ３３．２　 ９１．２
各省净出口率／ｅｘｐｏｒｔ　 ６９４ －３．１１　 １４．１６ －７０．７　 ４７．８
各省人口增长率／ｐｏｐ　 ７０１　 ９．１７　 ４．８４ －１．８　 ２０．７５
各省城市化率／ｕｒｂａｎ　 ７０１　 ３４．１３　 １７．５９　 ２．２７５　 ９９．４０
各省劳动人口比／ｒｌａｂｏｒ　 ７０１　 ４９．９７　 ５．６２　 ３６．３６　 ７１．４５
各省工业产值比／ｉｎｄ　 ７０１　 ４２．５２　 ９．３３　 １１．９０　 ６９．７７
各省政府支出占ＧＤＰ比重／ｇｏｖ　 ７０１　 １５．２３　 １０．０５　 ４．９２　 ８５．０７













员会全体会议闭会期间，行使 中 央 委 员 会 的 职 权”。Ｓｈｅｎｇ （２００５）就 认 为 中
央政治 局 行 使 着 党 和 国 家 日 常 大 多 数 重 大 事 务 的 决 策 权。另 外，Ｄｉｔｔｍｅｒ
（１９９５）的研究也发现，中央高层领导的影响力并不仅限于其任职部门或分管
的工作，因此，我们认为以中央政治局委员作为样本更能体现中央官员的权
威性，并且其 本 身 也 更 可 能 对 地 方 增 长 产 生 影 响。其 次，从 任 期 角 度 而 言，
部级官员任期相对较短，职务变动较为频繁，这都不利于他们对地方增长产




















６ 在１９８５年十二届四中全会之后，有６４位中央委员和中央候补委员退休，其中包括１１位 政 治 局 委 员。
与此同时新选举产生了５６位中央委员和３５位中央候补委员，其中包括６位政治局委员。








　　其 中ｇｒｏｗｔｈ是 实 际 ＧＤＰ增 长 速 度，Ｐ 代 表 各 省 来 源 的 中 央 官 员 数 目，
该省籍贯记 为ｊｇ，有 该 省 长 期 工 作 经 历 记 为ｅｘｐ，由 该 省 晋 升 至 中 央 记 为
ｌａｓｔ。Ｘ代表跟增长有关的其他控制变量，包括上年人均ＧＤＰ （ｌｎｐｇｄｐ）、人
口增长 率 （ｐｏｐ）、就 业 人 口 比 （ｒｌａｂｏｒ）、城 市 化 率 （ｕｒｂａｎ）、工 业 产 值 比
（ｉｎｄ）、政府支出比 （ｇｏｖ）、中小 学 师 生 比８ （ｅｄｕ）等，ηｉ和μｔ分 别 为 省 区 固
定效应和时间固定效应，ｉ代表省区，ｔ代表时间。对于个体固定效应的处理，
主要有固定效应模型与随机效应模型两种方式，这两种模型的差异主要反映
６２０　 经 济 学 （季 刊） 第１１卷
在对个体效应的处理上。随机效应模型要求解释变量与个体效应不相关，而
固定效应模型并不需要这个假设条件。具体分析当中，我们对各组回归均进


















（１） （２） （３） （４） （５）
ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ






ｌｎｐｇｄｐ －４．９６８＊＊＊ －４．１０１＊＊＊ －４．０８０＊＊＊ －４．０１８＊＊＊ －３．９８１＊＊＊
（０．９６９） （１．０２） （１．０３） （１．０３） （１．０３）
ｐｏｐ －０．０８８２ －０．０９３４ －０．０９７５ －０．０８２９
（０．０６６） （０．０６７） （０．０６７） （０．０６８）
ｕｒｂａｎ －０．０１２５ －０．０１６４ －０．０１０４ －０．００４７０
（０．０２６） （０．０２６） （０．０２７） （０．０２９）
ｒｌａｂｏｒ －０．０２０５ －０．０２０７ －０．０２５４ －０．０１１２
（０．０４１） （０．０４２） （０．０４１） （０．０４３）
ｉｎｄ －０．０１５３ －０．００９７７ －０．０１１０ －０．０１７６
（０．０３０） （０．０３０） （０．０３０） （０．０３１）
ｇｏｖ　 ０．１５０＊＊＊ ０．１５２＊＊＊ ０．１５３＊＊＊ ０．１５２＊＊＊




（１） （２） （３） （４） （５）
ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ
ｅｄｕ －７２．６３＊＊ －６６．１７＊＊ －６９．８５＊＊ －７７．２２＊＊







Ｃｏｎｓｔａｎｔ　 ４５．６９＊＊＊ ４３．９７＊＊＊ ４３．６１＊＊＊ ４３．６５＊＊＊ ４２．７６＊＊＊
（６．３８） （６．８０） （６．８５） （６．８４） （６．９３）
Ｈａｕｓｍａｎ　Ｔｅｓｔ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ
Ｏｂｓ． ７０１　 ７０１　 ７０１　 ７０１　 ７０１









的内生性就较 弱。即 使 进 一 步 放 宽 标 准，观 察 户 籍 地 与 参 加 工 作 地 的 关 系，
自１９８９年以来中央官员在户籍地参加工作者所占比例同样不足２０％。９
９ 此处有两点需要加以说明，第一，以１９８９年为界是由于该年召开的十三届四中全会是党的第三代领导
集体开始执政的起始期。而１９８５—１９８８年的政治局委员大多都是抗日战争时期即参 加 工 作，很 难 认 为
他们的晋升与经济增长有太大关联。第二，基于与前一点同样的逻辑，此处计算时未包括军队系统 的 政











６２２　 经 济 学 （季 刊） 第１１卷
行为也应当不会影响前文的回归结果，不过稳健起见我们仍然对此因素加以
控制，观察结果是否有所不同。具体而言，Ｋｕｎｇ　ａｎｄ　Ｃｈｅｎ （２０１１）的研究表
明，在中国目 前 这 种 由 上 至 下 的 干 部 任 命 体 系 中，地 方 官 员 在 党 内 的 位 阶
（ｒａｎｋ）是决定其晋升激励的重要因素。遵循他们的做法，我们引入两个类似
的虚拟变量，分别代表各省省委书记 （ｓｊ）与省长 （ｓｚ）的党内位阶，当本地
官员为非党的中央委员会成员 （ｎｍ）、候补委员 （ａｍ）、中央委员 （ｆｍ）、政
治局委员 （ｐｍ）时，分别取值０、１、２、３。以中央委员为参照组的回归见表
３第１列，结果显示，相对于书记中央委员，书记非委员对其辖区增长有显著


















ｌｎｐｇｄｐ －３．８７１＊＊＊ －４．１５５＊＊＊ －４．２０９＊＊＊
（１．０３） （１．０３） （１．０４）
ｐｏｐ －０．１０９ －０．０８７６ －０．０８９６
（０．０６８） （０．０６７） （０．０６７）
ｕｒｂａｎ －０．０１３８ －０．０１１３ －０．０１２８
（０．０２６） （０．０２６） （０．０２６）
ｒｌａｂｏｒ －０．０２５７ －０．０１４９ －０．０２０６
（０．０４１） （０．０４２） （０．０４１）
ｉｎｄ －０．０３００ －０．０１３８ －０．０１６８
（０．０３１） （０．０３１） （０．０３１）
ｇｏｖ　 ０．１４７＊＊＊ ０．１４６＊＊＊ ０．１４７＊＊＊
（０．０４４） （０．０４４） （０．０４４）



















Ｃｏｎｓｔａｎｔ　 ４３．５４＊＊＊ ４４．０９＊＊＊ ４５．００＊＊＊
（６．８５） （６．８０） （６．９９）
Ｈａｕｓｍａｎ　Ｔｅｓｔ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ
Ｏｂｓ． ６９８　 ７０１　 ７０１






委 （计委）、财政部、科技部 （科委）、商务部 （对外经贸部）、建设部共５个
很可能对地方经济增长有直接影响的部门。结果见表３第２列，其中部委领





最后，尽管我们以政治局委员作为中央官员的代表，但是其中有 少 量 政






著。这一发现是 符 合 常 识 的，地 方 任 职 委 员 可 能 更 关 注 本 辖 区 的 经 济 增 长，
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（二）分位数回归分析
不论是从籍贯还是工作经历角度而言，中央官员的来源都十分 广 泛，但
是１９８５—２００７年间，我国省际之间的经济增 长 差 异 是 十 分 显 著 的。直 观 上，
















（１） （２） （３） （４） （５）
ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ
ｑ１０　 ｑ２５　 ｑ５０　 ｑ７５　 ｑ９０
ｊｇ　 ０．４４３＊＊＊ ０．２５６＊ ０．０１７２　 ０．１８９ －０．０７２７
（０．１７） （０．１４） （０．１５） （０．２０） （０．２２）
ｌｎｐｇｄｐ －６．４５９＊＊＊ －４．７２３＊＊＊ －３．５０８＊＊＊ －２．１４９ －３．６５７＊＊
（１．４６） （１．４３） （１．２２） （１．４３） （１．６６）
ｐｏｐ　 ０．０２０８ －０．０７８８ －０．１４６＊ －０．１２４　 ０．０２８３
（０．１２） （０．０８５） （０．０８７） （０．０８５） （０．０８９）
ｕｒｂａｎ　 ０．０１７９　 ０．０４２５＊＊ －０．００８２６　 ０．０２０３ －０．０１４４
（０．０３０） （０．０１９） （０．０２１） （０．０３３） （０．０４３）
ｒｌａｂｏｒ　 ０．００７０７ －０．０１２１ －０．０５２３ －０．０５６３ －０．０３９２
（０．０４７） （０．０３３） （０．０４４） （０．０５６） （０．０６５）
ｉｎｄ －０．０１７６　 ０．００３０６ －０．０１８９ －０．０３２６ －０．０４６１
（０．０３８） （０．０２９） （０．０２４） （０．０２４） （０．０４５）
ｇｏｖ　 ０．１２１＊＊ ０．１９０＊＊＊ ０．０９７４＊＊ ０．１１４＊ ０．１３５
（０．０５２） （０．０６９） （０．０４７） （０．０６５） （０．０９２）
ｅｄｕ －１０１．１＊＊ －１８．１７ －３７．０２ －３０．８８ －７１．１２＊＊
（４０．９） （３３．２） （２４．３） （３０．５） （２９．３）
Ｃｏｎｓｔａｎｔ　 ６３．１１＊＊＊ ４４．９８＊＊＊ ４７．０１＊＊＊ ３６．８１＊＊＊ ５２．０８＊＊＊
（１１．９） （１０．２） （９．２１） （１０．１） （１３．５）






（１） （２） （３） （４） （５）
ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ
ｑ１０　 ｑ２５　 ｑ５０　 ｑ７５　 ｑ９０
ｅｘｐ －０．３０７　 ０．００００１３４　 ０．１２　 ０．３７０＊ ０．４２５
（０．２３） （０．１８） （０．１８） （０．２０） （０．２７）
ｌｎｐｇｄｐ －４．６８６＊＊ －４．３０３＊＊＊ －３．７３５＊＊ －２．０４５ －４．２１３＊
（１．９０） （１．０３） （１．５８） （１．７４） （２．２１）
ｐｏｐ －０．００２０７ －０．０８４１ －０．１４７＊ －０．１３４　 ０．０５０６
（０．１３） （０．１０） （０．０９） （０．１１） （０．１０）
ｕｒｂａｎ　 ０．０５７７　 ０．０２６３　 ０．００１０９　 ０．００１８３ －０．０１５６
（０．０４） （０．０３） （０．０３） （０．０４） （０．０５）
ｒｌａｂｏｒ　 ０．０２０９ －０．００１２６ －０．０３９８ －０．０５８３　 ０．００６２７
（０．０５） （０．０５） （０．０４） （０．０５） （０．０５）
ｉｎｄ　 ０．０１３２ －０．００１６７ －０．０２９４＊ －０．０３０１ －０．０７２６＊
（０．０５） （０．０３） （０．０２） （０．０３） （０．０４）
ｇｏｖ　 ０．１９７＊＊＊ ０．１８９＊＊＊ ０．０８８８　 ０．１３１＊ ０．０７４４
（０．０５） （０．０５） （０．０７） （０．０７） （０．０６）
ｅｄｕ －２５．３８ －１５．５９ －４０．７９ －２５．４７ －６３．２
（３１．９０） （３４．９０） （３４．００） （３８．７０） （４０．６０）
Ｃｏｎｓｔａｎｔ　 ３９．８１＊＊＊ ４１．７１＊＊＊ ４７．６９＊＊＊ ３５．１４＊＊＊ ５４．６８＊＊＊
（１３．８０） （６．７９） （１０．８０） （１２．９０） （１６．５０）
ｌａｓｔ －０．２８１ －０．１７３ －０．２５７＊＊ －０．４８９＊ －０．１９３
（０．２１） （０．２１） （０．１２） （０．２６） （０．２０）
ｌｎｐｇｄｐ －５．５５２＊＊＊ －４．４７７＊＊＊ －３．４４６＊＊ －１．９５６ －３．６０６＊
（１．７５） （１．６７） （１．７０） （１．９１） （１．９８）
ｐｏｐ －０．０３７５ －０．０８５３ －０．１４４＊ －０．１４８　 ０．０１６９
（０．１０） （０．０７） （０．０８） （０．１２） （０．１３）
ｕｒｂａｎ　 ０．０５９２＊＊＊ ０．０３２５＊＊ ０．００５４３　 ０．０３８３ －０．００１１４
（０．０２） （０．０１） （０．０２） （０．０３） （０．０４）
ｒｌａｂｏｒ　 ０．０２８ －０．００６８３ －０．０３４ －０．０５７３ －０．００７８９
（０．０６） （０．０６） （０．０４） （０．０４） （０．０７）
ｉｎｄ　 ０．００５６２ －０．００３４２ －０．０２２４ －０．０４２４ －０．０６７３
（０．０３） （０．０４） （０．０３） （０．０４） （０．０５）
ｇｏｖ　 ０．２３２＊＊＊ ０．１９２＊＊＊ ０．０８９４　 ０．１０１　 ０．１０７
（０．０６） （０．０７） （０．０７） （０．０７） （０．１０）
ｅｄｕ －９．２８１ －２１．６７ －４２．０４ －２４．７５ －７７．２９
（３９．９０） （４５．４０） （３９．３０） （４７．６０） （５７．１０）
Ｃｏｎｓｔａｎｔ　 ４５．０９＊＊＊ ４３．９８＊＊＊ ４６．２６＊＊＊ ３４．６８＊＊＊ ５１．７５＊＊＊
（１４．１０） （１１．８０） （９．９０） （１２．７０） （１４．４０）
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表６　１９８５—２００７年间中央官员工作经历与地方经济增长：分任职组检验
变量
（１） （２） （３） （４） （５）
ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ　 ｇｒｏｗｔｈ
ｑ１０　 ｑ２５　 ｑ５０　 ｑ７５　 ｑ９０
ｊｇ＿ｃｅｎｔｒｅ　 ０．３４９＊＊ ０．３１１＊＊ ０．００５３３　 ０．１９０ －０．０１２９
（０．１６８） （０．１４３） （０．１４８） （０．１９１） （０．１９７）
ｊｇ＿ｌｏｃａｌ　 ０．７５２＊ ０．３３４　 ０．５０４　 ０．１７４ －０．３５８
（０．４３４） （０．４５３） （０．４７０） （０．６２７） （０．６８９）
ｌｎｐｇｄｐ －５．８５９＊＊＊ －４．６７１＊＊＊ －３．３４１＊＊＊ －２．０８４ －３．６６９＊＊
（１．９２４） （１．３１７） （１．１８５） （１．４２５） （１．８６２）
ｐｏｐ　 ０．０１８６ －０．０８１４ －０．１４２ －０．１２５　 ０．０４１１
（０．０６４９） （０．０８２１） （０．０８８１） （０．０９４８） （０．０７３１）
ｕｒｂａｎ　 ０．０１９８　 ０．０４１８＊＊ －０．０１３３　 ０．０２０７ －０．００４２３
（０．０２３０） （０．０２１０） （０．０２５９） （０．０３７７） （０．０３８６）
ｒｌａｂｏｒ －０．００９１４ －０．００７９０ －０．０４５２ －０．０５８３ －０．０２９６
（０．０４１６） （０．０３３９） （０．０３２９） （０．０４６５） （０．０５４０）
ｉｎｄ －０．０１０３　 ０．００３５８ －０．０２３０ －０．０３２８ －０．０５２２
（０．０２９０） （０．０３３１） （０．０３５９） （０．０４４４） （０．０４５７）
ｇｏｖ　 ０．１３５＊＊＊ ０．１８９＊＊＊ ０．０９０２　 ０．１１４＊ ０．１３６
（０．０４３４） （０．０５０６） （０．０５６２） （０．０５８８） （０．１０２）
ｅｄｕ －８８．６２＊＊＊ －１８．０９ －４６．３５ －２８．４５ －６３．５４
（２９．４０） （３０．１２） （２８．９４） （５６．２８） （５４．５０）
Ｃｏｎｓｔａｎｔ　 ５７．８８＊＊＊ ４４．３９＊＊＊ ４６．４６＊＊＊ ３６．２５＊＊＊ ５０．８７＊＊＊
（１４．６１） （８．８１１） （６．１０３） （９．６９９） （１４．３５）
　　注：系数下括号内的值为标准误（ｓｔａｎｄａｒｄ　ｅｒｒｏｒ），＊＊＊表示在１％水平上显著，＊＊表示在５％水平上
显著，＊表示在１０％水平上显著。




的省区的经 济 增 长 没 有 显 著 影 响 是 完 全 符 合 理 论 预 期 的。其 次，如 梁 漱 溟
（１９４９）所指出的，中国文化的基本伦理特征是关系本位，而籍贯出身就构成























出一定程度的负 向 影 响，表 明 它 与 单 纯 的 物 质 资 本 投 资 存 在 一 定 的 替 代 性。
城市化程度 （ｕｒｂａｎ）的不同对投资率则没有什么影响，第３—４列 的 结 果 则
与前文 一 样，采 用ｅｘｐ和ｌａｓｔ变 量 的 回 归 结 果 都 不 显 著。第５列 则 将ｊｇ、








（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）
ｉｎｖ　 ｉｎｖ　 ｉｎｖ　 ｉｎｖ　 ｉｎｖ　 ｃｏｎｓｕｍ　 ｅｘｐｏｒｔ
ｊｇ　 １．１３１＊＊＊ １．００３＊＊＊ ０．９６６＊＊ －０．４３０ －０．１４３





ｌｎｐｇｄｐ　 １．４６４　 １．２６５　 １．３３８　 １．１７８　 １．７７３ －６．８３１＊＊＊ ２．３０４
（２．１４１） （２．１４） （２．１５） （２．１６） （２．１４） （１．５６） （２．６９）
ｕｒｂａｎ －０．０９８９＊ －０．１１４＊＊ －０．１２１＊＊ －０．１７８＊＊＊ ０．１２９＊＊＊ ０．０２７６
（０．０５５） （０．０５５） （０．０５７） （０．０６０） （０．０６９） （０．１２）
ｉｎｄ　 ０．３９４＊＊＊ ０．４１３＊＊＊ ０．４０８＊＊＊ ０．４１７＊＊＊ －０．３６３＊＊＊ ０．０３１２
（０．０５９） （０．０６０） （０．０６０） （０．０５９） （０．０４２） （０．０７３）
６２８　 经 济 学 （季 刊） 第１１卷
（续表）
变量
（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）
ｉｎｖ　 ｉｎｖ　 ｉｎｖ　 ｉｎｖ　 ｉｎｖ　 ｃｏｎｓｕｍ　 ｅｘｐｏｒｔ
ｇｏｖ　 ０．３２９＊＊＊ ０．３３６＊＊＊ ０．３３０＊＊＊ ０．３２８＊＊＊ ０．５０４＊＊＊ －１．０１１＊＊＊
（０．０９２） （０．０９３） （０．０９３） （０．０９２） （０．０６９） （０．１２）
ｅｄｕ －１６１．１＊＊＊ －１３８．７＊＊ －１４２．４＊＊ －１２８．０＊＊ ６．５０８　 ２５９．２＊＊＊







Ｃｏｎｓｔａｎｔ　 ２９．２３＊＊ １８．５６　 １６．８８　 １８．６８　 １５．３１　 １１４．０＊＊＊ －１８．４１
（１４．１） （１４．１） （１４．１） （１４．２） （１４．１） （１０．２） （１７．６）
Ｈａｕｓｍａｎ
Ｔｅｓｔ
ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ
Ｏｂｓ． ７０１　 ７０１　 ７０１　 ７０１　 ７０１　 ６９４　 ６９４












（１） （２） （３） （４） （５） （６）
ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｃｏｎｓｕｍ　 ｌｎｅｘｐｏｒｔ
ｊｇ　 ０．０２０５＊＊＊ ０．０１９３＊＊ －０．００６０３ －０．００１５６





ｌｎｐｇｄｐ　 ０．０４９４　 ０．０５１３　 ０．０５０１　 ０．０６１２ －０．１３９＊＊＊ ０．０１４１
（０．０４３） （０．０４３） （０．０４３） （０．０４３） （０．０２５） （０．０３５）
ｕｒｂａｎ －０．００１７４ －０．００１９８＊ －０．００２０１＊ －０．００３３０＊＊＊ ０．００２０９＊＊＊ ０．０００４６４
（０．００１１） （０．００１１） （０．００１１） （０．００１２） （０．０００６２） （０．０００８７）
ｉｎｄ　 ０．００８３４＊＊＊ ０．００８６７＊＊＊ ０．００８５９＊＊＊ ０．００８７６＊＊＊ －０．００６６２＊＊＊ －０．０００４１５
（０．００１２） （０．００１２） （０．００１２） （０．００１２） （０．０００６８） （０．０００９６）
ｇｏｖ　 ０．００５９８＊＊＊ ０．００６０９＊＊＊ ０．００６０２＊＊＊ ０．００５８９＊＊＊ ０．００７７８＊＊＊ －０．０１３１＊＊＊




（１） （２） （３） （４） （５） （６）
ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｃｏｎｓｕｍ　 ｌｎｅｘｐｏｒｔ
ｅｄｕ －２．３９３＊ －２．０３４ －２．１２０＊ －１．８２６ －０．２５３　 ３．０８９＊＊＊







Ｃｏｎｓｔａｎｔ　 ３．０２５＊＊＊ ２．９９７＊＊＊ ３．０１６＊＊＊ ２．９５９＊＊＊ ５．１９５＊＊＊ ４．５１４＊＊＊
（０．２８） （０．２９） （０．２９） （０．２８） （０．１６） （０．２３）
Ｈａｕｓｍａｎ　Ｔｅｓｔ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ
Ｏｂｓ． ７０１　 ７０１　 ７０１　 ７０１　 ６９４　 ６９４
























ｌｎｐｇｄｐ　 １．２８３　 １．２７４　 １．８６３
（２．１７） （２．１４） （２．１６３）
ｕｒｂａｎ －０．１０１＊ －０．０９９２＊ －０．０９７４＊
（０．０５６） （０．０５５） （０．０５４５）
ｉｎｄ　 ０．４１５＊＊＊ ０．３９３＊＊＊ ０．４０３＊＊＊
（０．０６１） （０．０６０） （０．０５９４）





ｇｏｖ　 ０．３５６＊＊＊ ０．３３０＊＊＊ ０．３４３＊＊＊
（０．０９４） （０．０９３） （０．０９２４）














Ｃｏｎｓｔａｎｔ　 １８．１０　 １８．５２　 １２．８１
（１４．３） （１４．１） （１４．４４）
Ｈａｕｓｍａｎ　Ｔｅｓｔ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ
Ｏｂｓ． ６９８　 ７０１　 ７０１







（１） （２） （３） （４） （５）
ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ
ｑ１０　 ｑ２５　 ｑ５０　 ｑ７５　 ｑ９０
ｊｇ　 ０．０１９７＊＊＊ ０．０１６８＊＊＊ ０．００８６８　 ０．０１２１　 ０．０１１７
（０．００７１） （０．００５９） （０．００７１） （０．００８４） （０．００８４）
ｌｎｐｇｄｐ　 ０．２５０＊＊ ０．１３　 ０．１３３＊＊ ０．０７２８　 ０．０９５７
（０．１１００） （０．０８１０） （０．０５７０） （０．０７００） （０．０７３０）
ｕｒｂａｎ －０．００４３９＊＊＊ －０．００２０４ －０．００２２５＊ －０．００３８４＊＊ －０．００２４１
（０．００１４） （０．００１５） （０．００１３） （０．００１８） （０．００２２）
ｉｎｄ　 ０．００７１１＊＊＊ ０．００７６１＊＊＊ ０．００６８３＊＊＊ ０．００６５３＊＊＊ ０．００８５０＊＊＊
（０．００２０） （０．００１５） （０．００１３） （０．００１７） （０．００２６）
ｇｏｖ　 ０．０００８９２　 ０．００４８１　 ０．０１４３＊＊＊ ０．０１３４＊＊＊ ０．０１０２＊＊
（０．００５３） （０．００５５） （０．００４５） （０．００４４） （０．００４８）
ｅｄｕ －５．８７６＊＊＊ －３．８６０＊＊ －３．２５１＊ －１．５４７ －４．５５５＊＊
（２．０９） （１．６０） （１．９０） （１．５３） （１．７６）
Ｃｏｎｓｔａｎｔ　 ２．２４５＊＊＊ ２．９２２＊＊＊ ２．８９６＊＊＊ ３．４５６＊＊＊ ３．４０６＊＊＊
（０．８４） （０．５７） （０．４１） （０．５４） （０．５８）













（１） （２） （３） （４） （５）
ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ
ｑ１０　 ｑ２５　 ｑ５０　 ｑ７５　 ｑ９０
ｅｘｐ －０．００１７９　 ０．００４９５　 ０．００２５６　 ０．００９４３　 ０．０１９１
（０．００８５） （０．００９０） （０．００９７） （０．０１３０） （０．０１９０）
ｌｎｐｇｄｐ　 ０．２０８＊＊＊ ０．１３８＊＊＊ ０．１４５＊＊ ０．１０１＊ ０．０７２２
（０．０７１０） （０．０４１０） （０．０６４０） （０．０５１０） （０．０８４０）
ｕｒｂａｎ －０．００４６＊＊＊ －０．００２１４＊＊ －０．００２３７ －０．００４０３ －０．００３５６
（０．００１３） （０．００１０） （０．００１７） （０．００２６） （０．００３７）
ｉｎｄ　 ０．００７５８＊＊＊ ０．００８６９＊＊＊ ０．００６０６＊＊＊ ０．００６６９＊＊ ０．００８６２＊＊
（０．００１５） （０．００１６） （０．００１７） （０．００２６） （０．００３６）
ｇｏｖ　 ０．０００９０１　 ０．００５３３　 ０．０１４３＊＊＊ ０．０１４５＊＊＊ ０．０１１１＊＊
（０．００５０） （０．００５０） （０．００３９） （０．００３２） （０．００５０）
ｅｄｕ －４．３２２＊ －２．４７８ －３．６２２＊＊ －１．７０４ －２．４６８
（２．２１） （１．６１） （１．６５） （２．３９） （３．２６）
Ｃｏｎｓｔａｎｔ　 ２．４６０＊＊＊ ２．６９８＊＊＊ ２．８５５＊＊＊ ３．２０３＊＊＊ ３．４７８＊＊＊
（０．４８） （０．３２） （０．４０） （０．４８） （０．７６）
ｌａｓｔ　 ０．０１８４＊＊ ０．０１６３＊＊ ０．００１５７ －０．０００６０９ －０．０００１９４
（０．００７７） （０．００７１） （０．００７７） （０．００９２） （０．０１１０）
ｌｎｐｇｄｐ　 ０．１８８＊＊＊ ０．１３３　 ０．１３９＊＊ ０．０９９２　 ０．０７３８
（０．０６４０） （０．０８４０） （０．０６６０） （０．０７７０） （０．０７００）
ｕｒｂａｎ －０．００５２＊＊＊ －０．００３１４＊＊ －０．００２３６＊ －０．００３９８＊ －０．００２４６
（０．００１３） （０．００１４） （０．００１４） （０．００２３） （０．００１９）
ｉｎｄ　 ０．００６９５＊＊＊ ０．００９２３＊＊＊ ０．００６０６＊＊＊ ０．００６４４＊＊＊ ０．００７８５＊＊
（０．００２２） （０．００２３） （０．００１４） （０．００２１） （０．００３２）
ｇｏｖ　 ０．０００９９８　 ０．００５９６　 ０．０１４２＊＊＊ ０．０１４２＊＊＊ ０．０１２２＊＊＊
（０．００４４） （０．００５１） （０．００４８） （０．００３７） （０．００３９）
ｅｄｕ －４．２４３＊＊ －１．０２３ －３．５４９＊ －２．２３３ －３．９１０＊＊
（２．０９） （１．８９） （２．０５） （２．０９） （１．６８）
Ｃｏｎｓｔａｎｔ　 ２．６０５＊＊＊ ２．６７０＊＊＊ ２．９０３＊＊＊ ３．２９５＊＊＊ ３．５３７＊＊＊
（０．５０） （０．６１） （０．５１） （０．５８） （０．５１）




同影响。中央任职 委 员 的 影 响 与 表１０一 致，在 各 分 位 点 上 的 回 归 系 数 均 为






（１） （２） （３） （４） （５）
ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ　 ｌｎｉｎｖ
ｑ１０　 ｑ２５　 ｑ５０　 ｑ７５　 ｑ９０
ｊｇ＿ｃｅｎｔｒｅ　 ０．０１８９＊＊＊ ０．０２１５＊＊＊ ０．０１２１＊＊ ０．０１４４　 ０．０１５１
（０．００６７５） （０．００５６８） （０．００６１２） （０．００９２０） （０．０１２２）
ｊｇ＿ｌｏｃａｌ －０．００５０２ －０．０１２６ －０．０１６３ －０．００２２６　 ０．０００４２７
（０．０２４３） （０．０１６４） （０．０１２１） （０．０２２２） （０．０１６１）
ｌｎｐｇｄｐ　 ０．２７４＊＊＊ ０．１４９＊＊ ０．１３３＊＊ ０．０６６８　 ０．１０６＊
（０．０９４３） （０．０７０８） （０．０５７３） （０．０７７６） （０．０６４３）
ｕｒｂａｎ －０．００３８０＊＊＊ －０．００１４５ －０．００２０３ －０．００４０７＊ －０．００２６８
（０．００１４７） （０．００１３８） （０．００１３９） （０．００２２９） （０．００２５５）
ｉｎｄ　 ０．００７６４＊＊＊ ０．００７７１＊＊＊ ０．００６７９＊＊＊ ０．００７１８＊＊ ０．００７４９＊
（０．００２２２） （０．００１４２） （０．００１９３） （０．００３０１） （０．００３９６）
ｇｏｖ　 ０．０００５９０　 ０．００４５１　 ０．０１３２＊＊＊ ０．０１３３＊＊＊ ０．００９７５＊
（０．００２９４） （０．００３４７） （０．００３８７） （０．００３８３） （０．００５１９）
ｈｕｍａｎ －４．８３５＊＊ －２．３３１ －２．４８５ －１．６２０ －４．３２５＊
（２．３１９） （２．２０１） （２．０６７） （１．８７３） （２．３１２）
Ｃｏｎｓｔａｎｔ　 １．９２８＊＊＊ ２．６４１＊＊＊ ２．８３５＊＊＊ ３．４９７＊＊＊ ３．３７２＊＊＊
（０．６７３） （０．４９６） （０．４０１） （０．６１２） （０．４５８）
























































［２１］王贤彬、徐现祥，“地方 官 员 来 源、去 向、任 期 与 经 济 增 长”，《管 理 世 界》，２００８年 第３期，第１６—
２６页。
６３４　 经 济 学 （季 刊） 第１１卷






［２５］徐现祥、王贤彬、舒元，“地方官员 与 经 济 增 长———来 自 中 国 省 长、省 委 书 记 交 流 的 证 据”，《经 济 研
究》，２００７年第９期，第１８—３１页。
［２６］徐现祥、王贤彬，“地方官员的培养”，中山大学岭南学院工作论文，２００８年。
［２７］徐现祥、王贤彬，“晋升激励与经济增长：来自中国 省 级 官 员 的 证 据”，《世 界 经 济》，２０１０年 第２期，
第１５—３６页。
［２８］张军、高远，“官员任期、异地交流与经济增长————来自省级经验的证据”，《经济研究》，２００７年第
１１期，第９１—１０３页。
［２９］周黎安，“中国地方官员的晋升锦标赛模式研究”，《经济研究》，２００７年第７期，第３６—５０页。
Ｓｏｕｒｃｅｓ　ｏｆ　Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｏｆｆｉｃｉａｌｓ　ａｎｄ
Ｌｏｃａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｇｒｏｗｔｈ
ＰＩＮＧ ＺＨＡＮＧ
（Ｆｕｄａｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
ＧＵＯＣＨＡＮＧ ＺＨＡＯ
（Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
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